














Elescritopretendemanifestar las inquietudesqueexistenen tornoa los significadosquegiran
alrededordelanocióndefracción,lacualesreconocidacomounadelasmáscomplejasnociones
a construir al ser enseñada yque es introducida en elnivel básico enMéxico. Se presentaun
estadodelartequerevelainformaciónacercadelossignificadosquelehanasociado,asícomoel
surgimientodevínculosconotrasnociones.





A través de una breve indagación en el programa referido se tiene que 31 de los 103 temas
incluidoscorrespondenalanocióndefracciónyalaoperatividadcorrespondiente;porejemplo:





































x Determinar cuántos y cuáles de esos significados trascienden en la operatividad con los
números fraccionarios buscando establecer una propuesta que integre los distintos
significadosparasuenseñanza.
Su tratamiento estará basado en una Aproximación Socioepistemológica a través de sus
dimensiones: epistemológica, cognitiva, didáctica y social. Como lo menciona Montiel (2005)







escenarios socioculturales particulares, caracterizando al conocimiento como el fruto entre la
epistemologíaylosfactoressociales.
Algunos referentes conceptuales necesarios corresponden a las nociones de: construcción,
significado,operaciónyrelación(especialmentelanociónderelacióndeequivalencia);porloque,
elementosdesoporteteóricoprovienentantodelamatemáticamisma(nocionesformales)como
deaquellas teoríasdesarrolladasacercade laMatemáticay suenseñanza;entreéstas,algunas
abordadaspor:Piaget,D’Amore,Chevallard,Brousseauydeinvestigacionesrelacionadas:
Piaget(Moreno,SF),esquienestablecequelaideamedulardelpensamientoepistemológicoesel
constructivismo, en el que a lo largo de su desarrollo, el sujeto va elaborando no sólo
conocimientossinotambiénestructurasmediante lascualesalcanzaeseconocimiento.Elsujeto




El comprender el concepto habrá de ser reflexionado como el acto de adquirir su significado,
resaltandoquetalactoseráposiblementeunactodegeneralizaciónydesíntesisdesignificadosen





La noción de objeto matemático, propuesta por Chevallard (1991) y retomada por D’Amore
(2005):
Procede de un sistema de práxis donde se manejan objetos materiales que se descomponen en













diferentes antes de que éstas sean reconocidas como isomorfas.De tal forma quemuestra a las

















concepto de fracción, estudios relacionados con operaciones entre fracciones y dificultades













los valores de las fracciones y/o números decimales y las dificultades en la expansión de los




- Aparecen artículos de Guy Brousseau (citado por Fandiño, 2005), relacionados con la
enseñanzade losnúmerosdecimales,basadoenexperienciasdurante ladécadade los
70’senunaescuelaprimariadeFrancia.Susescritossonfundamentalesparalaevolución
de la Educación Matemática y demuestran una nueva metodología “la epistemología
experimental”,dando lugaraunanueva ideade investigaciónenEducaciónMatemática.
Asimismo,ensusartículoselautordefineelconjuntoDdenúmerosdecimalescomouna
extensión de N lo cual permitirá el pasaje a los números racionales, estudiando
transitoriamentesuhistoriaysuscaracterísticasalgebraicas.Esnecesariohacermención
de lo trascendentequees suaportaciónenese sentido, yaque leda continuidada su
investigaciónalcanzandoaestableceren1986,comolomencionaMontiel(2005)laTeoría
deSituacionesDidácticas;sentandoasí lasbasesparaunadisciplinacientíficaencargada





Número Racional, generando más de 90 artículos hasta el 2003. El eje rector de esta
investigacióneseldelosnúmerosracionalesytodoloquelesacompañaenelcampodel














en la construccióndel significado a travésdediferentes sistemas simbólicos y referentes a los
materialesyalosmodelosconcretos.
























Como es posible ver, el escrito presentado corresponde a un avance de investigación que se
encuentra en proceso y que se encuentra vinculado con la noción de fracción y los distintos
significadosincorporadosaél,ademásdecómoestosintervienenensusoperaciones.Asimismose
pretende investigar cuántas de esos significados se extienden al realizar operaciones con





pregunta que en el trabajo se ha planteado: ¿Existe algún modelo que integre los distintos
significadosdelanocióndefracciónparasuenseñanza?
Porloquehastaahorasehaencontrado,sibiennotodoslossignificadosdelanociónreferidason
conectados, para algunos autores como Brousseau (2008) ha quedado evidenciada una “ruta”
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